



. Työväen Pääneuvo s t o 1 1 e.
Työväen Pääneuvosto on istunnossaan 27 p:nä helmi-
kuuta Valtiovarainvaliokunnalle valmistavaa käsittelyä var-
ten lähettänyt Kansanvaltuuskunnan. Raha-asiain osaston
valtuutetun kirjelmän, jossa ilmoitetaan, että Kansanval-
tuuskunta on sitä mieltä, -että niiden Kansanvaltuuskunnan
palveluksessa olevain, jotka ovat ansiotoimissa myös muissa
valtiolaitokshsa, valtion varoista maksettava palkka ei saa
nousta yhteensä korkeammaksi kuin- Kansan valtuutettujen
palkka, joka on 1,200: — pohjapalkkaa, ICO: markkaa
vaimoa ja 25: markkaa laitakin alle 16 vuotta tai muuten
työhön kykenemätöntä lasta kohden kuukaudessa. Samalla
ilmoitetaan, -että yhteensä 14 Työväen Pääneuvoston jäsentä
ovat nyt Kansanvaltuuskunnan palveluksessa ja vaihtelee
heidän saamansa kuukausipalkan määrä 750: 1.000;
markkaan.
Valiokunnan mielestä on kaikille pääneuvoston jäsenille
suoritettava Pääneuvoston aikaisemmin hyväksymä palkka,
•10; markkaa päivältä Pääneuvoston tilillä, vaikkapa ovat-
muissakin valtion toimissa. Kuitenkin valiokunta -pitää
oikeana sen Kansanvaltuuskunnan lausuman mielipiteen,
ettei valtion varoista maksettava palkka kaikkiaan saisi
nousta Kansanvältuutettujen palkkaa korkeammaksi. Lisäksi
on valiokunta sitä mieltä että päätös olisi laajennettava käsit-
tämään myöskin niitä, joilla on ansiotoim.ia.kirnu-aita tai puo-
lueelta.




että Työväen Pääneuvoston jäsenille suoriste-
taan täysi palkka Pääneuvoston Hiiltä;
että jos Pääneuvoston jäsenilläon muita toi-
mia valtiolla, kunnalta tai sos. dem. puolueeseen
kuuluvilta järjestöiltä, saavat he kantaa niistä
toimista lisäksi ainoastaan niin paljon että koko
palkka vastaa enintään niitä palkkaetuja mitä
Kansanvaltuutetut nauttivat; sekä:
että päätös käsittää ajan 1 p:stä maaliskuuta
1918.
Valtiovarain valiokunnan puolesta:
